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            ティ作品の位相－ 
論 文 審 査 委 員  （主査） 
            教 授 内藤  高 
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            教 授 出原 隆俊  教 授 柏木 隆雄 
            大阪外国語大学外国語学部教授 宮本マラシー 
【３】
論 文 内 容 の 要 旨 
 本論文は、タイの現代文学を代表する作家セーニー・サオワポン（1918－）とチャート・コープチッティ（1954
－）の代表作を取り上げ、タイの現代文学の特徴について主に実存主義的な観点から論じたものである。序章、第１
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